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　今年も一年不況風が吹きまくり，一向に明るい兆しが見
えて来ません．駅ではタクシーが客を待ち，道路ではスイ
スイと車が走っています．医療界に於ても国公立病院は軒
並み赤字経営で，民間病院の廃院も絶えません．若い勤務
医の犠牲の上に成り立つ私立医科大学病院の運営さえも厳
しい状況となりつつありますが，国は医療費の膨脹化を叫
び抑制策を打ち出して来ています．我が国の医療費は西欧
諸国と比べ決して高くありませんが，国はDRG－PPS
（Diagnosis　related　group－prospective　payment　system，診断
士分類別包括払い方式）の導入を準備し，今後の医療は決
して明るいものではありません．
　さて，第56巻5号は9月1日発行されるものであります
が，本年暮れの発行となって申し訳ございません．巻頭言
は医療情報システム開発センターの仲村英一先生にお願い
しました．特別講演記事を衛生学公衆衛生学教室の勝村俊
仁主任教授にお願いしました．そして，原著6編，症例報
告1編，その他として第282回臨床懇話会と第141回本学医
学会総会の抄録，医学会評議員会議事録を掲載しました．
　本学会誌は本年，表紙とサイズが変貌しましたが，心機
一転精度向上によい機会と思います．多くのすばらしい原
著，症例の投稿をお待ちしております．　　（加藤治文　記）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事会（要旨）
1．第141回医学会総会について報告があった．
2．臨床懇話会の報告があった．
　　開催報告
　　　第282回　6月25日　口腔外科学
　　　第283回　7月16日　八王子・心臓血管外科
3．会誌編集状況の報告ならびに編集について討議した．
4．第142回医学会総会はシンポジウム形式で行なう．
　シンポジウムタイトル：アポトーシスをめぐる最近の知見
　特別講演：今給黎篤弘主任教授，向井　清主任教授
5．第143回医学会総会は平成11年7月3日（土）に開催す
（平成10年7月）
　ることとした．
　当番教室：衛生学公衆衛生学教室，口腔外科学教室
6．144回以降の医学会総会は，毎年春は6月の第3土曜日，
　秋は11月の第1土曜日に開催することを暫定的に決め
　た．ただし，該当する当番教室の都合が悪い場合は，他
　の教室と当番をかわることができることとした．
7．医学会基金の活用方法について種々討議した．
　医学会賞の対象は該当年度の東医大誌と医学会総会（春）
　の優i秀論文から選出することとした．具体的な選考方法
　等は林委員に一任し，継続審議することとした．
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